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Extrahepatic Growing Hepatocellular Carcinoma 
TAKAAKI Suno, Rvu;r SttoBu, HrnETAKA KANAZAWA, Rvu;r TsuBAKIMOTo, 
YosHIRO Fu;rr, MASAO KAWAMURA, HIROYA UMEMURA, 
SE1 SHIRAHA, and TAKESHI KuvAMA 
The Second Department of Surgery, Kinki University School of Medicine 
(Director: Prof. Dr. TAKESHI KUYAMA) 
T AKASHI SHIMOTO 
Department of Surgery, KOSEI Hospital 
There are 42 reports concerning the extrahepatic growing hepatocellural carcinoma. in 
Japan. A 42 year old man was admitted because of epigastralgia and nausea. 
During the admission, abdominal echogram showed large tumor in the right lobe. 
Celiac angiography and trans arterial embolization (T AE) were performed before surgery. 
One month after T AE, partial hepatectomy in the right posterior segment was carried out. 
Key words: Extrahepatic growing hepatoma, Pedunculated hepatoma. 
索引語：肝外発育型肝細胞癌，有茎性肝細胞癌．
























検査所見： Table1 Iこ示す．町ー FP4544 ng/dl, Fer-
ritin 1078 ng/dl, ICG-Rmax 0. 65 mg/kg/min, GOT 













Table 1. Preoperative laboratory data. 
Bl。d Ser。l。gicaltest 
RBC 425x103 HBs-Ag （＋） 
WBC 8000 HBs-Ab （＋〉
Hb 12.6 g/dl α－Fet。pr。tein 4544 ng/ml 
Ht 58.1 % CAIG-9 14 ng/ml 
Liver functi。n Ferritin 1078 ng/ml 
T. Bilirubin 0.7 町噌／di Wa-R （一）
D. Bilげubin 0.4 mg/di Biochemical test 
GOT 345 IU/{ Na 138 mEq/( 
GPT 614 IU/[ K 104 mEq/£ 
LOH 1395 IU/[ Cl 4.5 mEq/{ 
Alk-P 319 IU/( BUN 13 mQ/dl 
r-GTP 54 IU/[ NH3 50 μ.g/dl 
LAP 128 IU/[ Blood sugar 99 mg/di 
Ch, E 181 IU/( Coagulati伺 test
T.Ch。lester。l 263 mg/( Platet 
ICG-Rmax 0.65 mg/kg/min PT 12. 7 second 
Serum pr。tein H叩at叩 lastir司 61 % 
T。talpr。tein 5.4 g/dl FOP 12.8 μ.g/ml 
Al臥』min 53 % Fibrinog開 422 mg/di 
α，－gl。bulin 6.5 % Urinaly sis 
α2-gl。bulin 9.6 Pr。tein （±） 
β－gl。bulin 53 Sugar （ー）
r-g』。bulin 21.2 Urobilin。gen n。rmal
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Fig. 3. Transarterial embolization w踊 performed.





腹すると肝右葉後区から十二指腸壁まで発育し，胆嚢 腫蕩の大きさは 20×10×15cmで重さは 1500gで
をサンドイツチにした巨大な肝癌を認めた（Fig.6）・肝 あった．表面は血管の怒張が著しく，割面の色は灰白


















基準はないが，市川等P は， A.ectopic growing type, 
l斤外性IC発育した巨大肝細胞癌の1手術症例 735 
Fig. 4. Abdominal Echogram showed large tumor in the right hepatic lobe. 
Fig. 5. CT showed large tumor in the right hepatic lobe. 
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B. extrahepatic growing type (a. Pedunculated type, 



















Fig. 6. 日chemaof pe.iunculated hepatorna in this 
Fig. 6. case. 
Fig. 7. Resected specimen 
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a -l'P 細胞鳳型贋 肝硬度 伝帰
N・暢告書 発車年度 性別 cm (g) 
1 • 1957 ~6 男 情出 右 襲
13x10x7 
( 680) 
不 •JI 不明 平衝時〈
ー〉 完病後
官1検問（＋〉 281日死
2 陳 1960 33 宜 右..分切除 右 軍 小兜商大 平 明 不明 （一）
5年3ヶ月． 
3 情 1963 17 宜 民蟻開腹 右 • 平司隆文 不 明 不明 不明 不明
4 開哩 1968 60 男 右車割分切除 右 量 13x10x7 不 明 不 明 〈＋）
樹後29日
• • 
62 男 1 積 左 軍
11x25 x 12 
不 明 不明
λ院後



















自 三高 1975 55 男 左竃外骨l切隊 左 量 不 明 崎 性 不 明
編後3カ月
｛＋〉 健．




1 平 山 TO 男 剖 憤 軍 21x15x8
Edmondson 
死1977 右 陰 性 （＋） 
( 1460) ”l～I 
12 軍も • 12x17x12 
街後1カ月
1977 80 男 摘出 右 陪 性 不明 不明
’1450) 肝不全死
13 音困 55 男 幼児聞文
Edmondson 入院後25日
1977 制 積 不 明 噌 f生 （＋｝ 
I（ー 偲Il) 死
,. E＊＂°岬 耳開 λR産自量7ヵ月
三師 1977 67 男 削 機 右 軍 JxJx3 抱 性 〈＋）
I 死
15 
川口 軍 2ox1sx11 不明1978 ..宮 右翼部分切除 右 陰 性 非底典型 〈ー ）阿南 ( 206目）
16 
山村
量不 明 不明山国 1978 68 宜 左翼外圃＇I切除 左 繍 性 不 明 不明
17 圃原
完備後90目
1978 0 宜 査lj 横 右 車鵠卵文 不 明 不明 （＋〉 死
18 調車 襲 1Jx9x6
Edmondson 入院自量8カ月
1978 ..男 1 検 右 陽 性 〈＋）
I～I 死
19 行奇 11x7
 x 7 Ed mo岬，開 λ陵後31>周
1980 SJ 宜 剖 機 左 檀 （200) JHS ng/ml 
（＋〉
I 死
20 佐々木 22 • 16x12 Edmond•on i樋 1年1981 51 男 左置外曲Jtl雌 左 車 （1760) 信 性 〈一〉I 3カ月，E
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Table 3. Review of J apanesc literature from 1931 to 1985. 
( 1981～1985 ) 
年齢 手耐又 I~ 宅時 発生部位
D~ の文書さ
• FP 細胞異聖贋 肝硬 E 伝 捕N。岨吾者 先主 't.贋 『， ~·r cm ( g) 
12 Edmondson 不明
耐議5カ月
21 台司 1981 52 明 尾伏軍部分切除 fl'.伏量 8 • 6. 5 陰門 生存
が左'i:切望字 E 苦 6. 6 x 5 建内
Edmondson 術後4カ月
22 令 i 1981 41 l I、”1 生存
13 Edmondson 




" 小兜H大24 .！・ 山 1981 68 男 ＂＇孟 L 左霊 4日ng di 高分化~ 不明 平 明( 815 
15 Edmondson *ii最S日
25 畢ホ 1981 68 男 叫左重切幹 左苦 小兜iA文 40 ng/dl ＋） 
H～＇＂ 死
16 
26 電主 .I 1981 41 宜 平明 平明 不 明 不明 不明 平明 不 明
27 堰，I 1981 44 男 平明 不明 不 明 不明 不明 不明 不 明
28 宅，工 1981 54 男 不明 不明 不 明 不明 不明 不明 平 8月
" 29 吉田 1982 64 男 開月置係I 右霊 平 'Jl 不明 不明 I+) 本 明
18 Edmondson 
30 中山 1982 52 男 持左聾切除 左軍 不 明 陰性 不明 不 明
19 Edmondson 31 福瞭 1982 63 男 iミリ !1民 左翼 4. 4. 1 4000 ng/dl ( +) 死
Il 
20 17x1Jx12 
32 本，也 1983 73 男 剖情 右翼 11000ng/dl 不明 （＋〉 死
( 186日）
21 Edmondson 耐後2隼33 回代 1984 59 宜 肝左軍切除 左聾 9 x8.2x8.9 110日時／di 《ー ）
I 生存
H 国代 1984 56 宜 ~·I I多 左翼 16x15•7.5 9.2 ng/dl 不明 〔＋） 死
35 団代 1984 57 男 肝左彊切除 3主主 9 x 11ヌ11 210 ng/dl 
Edmondson ｛ー ｝ 術後2生
I 生存
22 
36 申儀 1984 61 男 同 z 右草 話卵大 UOO ng／刷 不明 ( +) 死
3J Edmondson 37 市川 1984 57 男 肝左聾切酔 左聾 4x3.7•1.7 1600 ng/dl ｛ー ） 1 ~事 2 カ月I 生存
38 市川 1984 52 男 肝左翼切時 右聾 23 x 15 x 1日 障性 肉店帰E化 ( +) 1年4カ月
生存





23 肝内働区埠4日 島山 1985 67 男 左置 12x8x7.5 高値 高値 不明
術後3年
切除 生存
41 島山 1985 55 ~号 肝外刷区埼 耐t量6カ月左彊 6.5x5x4.5 不明 高値 不明切除 生存
42 島山 1985 74 男
肝右車部分
右草 Edmondson 術後6カ月
切除 10•8.5•6 高値 H～Il （ー ） 主存
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Fig. 8. Microscopic findings （×100) 
分類I型2例， E～E型1例， E型7例， E～皿型5
例， E型1例，皿～IV型2例， W型Oで従来の報告の
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